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 Tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi sistem informasi berbasis data 
untuk pembelian, penjualan, dan persediaan pada CV. Media Warna Scan agar bisa 
mempermudah kinerja perusahaan dalam melakukan proses bisnis. Metodologi 
penelitian yang digunakan antara lain  berupa observasi secara langsung ke perusahaan, 
wawancara dengan pihak yang memiliki otoritas, dan mencari referensi dari buku dan 
internet, untuk kemudian dilakukan proses analisis dan desain sistem yang terjadi pada 
perusahaan. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi sistem 
informasi pembelian, penjualan, dan persediaan yang diimplementasikan menggunakan 
Visual Basic 2010, dan juga basis data dengan menggunakan MySQL. Simpulan yang 
didapatkan dari penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi sistem informasi ini maka 
semua informasi penting perusahaan dapat disimpan ke dalam basis data untuk 
mempermudah mengontrol informasi pembelian, penjualan, dan persediaan sehingga 
proses bisnis perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
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